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Nuestra Revista quiere contribuír, desde el pun-
to de vista de la teología, a la profundización y
fundamentación de la acción eclesial. Y nosotros
tenemos conciencia de que algunos temas básicos,
en los cuales trabaja toda la teología universal, pue-
den ser abordados por nosotros, desde nuestra si-
tuación, sin descuidar, de todos modos, el gran
patrimonio adquirido y realizado por los otros cris-
tianos, especialmente por los europeos. Es así co-
mo hemos preparado para este número un estudio
sistemático sobre u~ problema realmente básico no
sólo en el plano teológico, sino también en el de la
acción pastoral de la Iglesia. Es el tema de la Pascua
del Señor. Del estudio sistemático tratamos de
sacar a la luz una respuesta para interrogantes que
tal vez casi nadie se plantea, al utilizar el lenguaje
de la tipología pascual. Cuál es el origen, cuál la
evolución, cuál la significación, cuál la traducción
posible de este lenguaje? El misterio de la historia
salvadora de Jesucristo ha sido comprendido, inter-
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pretado y expresado por medio de la tipología pas-
cual. la proclamación eclesial de este misterio,
merece hoy un esfuerzo de explicación y de tra-
ducción de categorías que ya no son las nuestras.
Nos hemos propuesto también mantener a nues-
tros lectores en contacto con realizaciones y activi-
dades universitarias, que partan de la teología. Para
esta ocasión ofrecemos un informe sobre un semi-
nario inter-disciplinar acerca del tema "Etica y
Ciencia".
En fin, nuestro informe bibliográfico quiere
prestar un servicio de orientación en cuestiones
teológicas de interés reciente. Un pensador latinoa-
mericano, argentino, ha ofrecido ya frutos muy
maduros a la Iglesia local nuestra. Es él Enrique
Dussel. Hemos querido recensionar algunas de sus
obras más importantes.
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